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Crear e implementar guías de trabajo que permitan 
optimizar los procesos de educación en el área de 
matemáticas, en los ciclos de validación para adultos, 
enfocadas a mejorar  los resultados de las pruebas 
estandarizadas. 
 











Saber 11 y 
Pisa 
Construcción 
























Construcción de las guías
 
 
El acercamiento de las guías de trabajo con los 
formatos de las pruebas estandarizadas se 
evidencia desde los ejemplos  desarrollados y los 
talleres evaluativos propuestos al final de las 
sesiones. 
Ejemplos 







Para la construcción de las guías de trabajo se busca 
que los contenidos sean presentados de manera 
atractiva  y clara al lector, para ello se procuró que 
cada tema tuviera una gráfica de apoyo. 
Aspectos Visuales y 






Revisemos el Material 




u  La implementación de las guías  de trabajo se 
desarrollará en el  próximo año en el instituto de 
Validación Cencov con sede en la ciudad de 
Fusagasugá. 
u  Las Guías de trabajo se encuentran en proceso de 
redacción final. La participación en el foro EMAD es 
una fuente de retroalimentación. 
u  La presentación del trabajo en la Universidad de 
Cundinamarca se realizará en el mes de Noviembre. 
 
Gracias 
